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 I 
摘  要 
Web服务技术已广泛应用于软件领域，然而相关测试工具的设计却脱离实际
应用环境和测试需求，使得测试工具不能完全胜任，甚至无法完成实际工作中的
测试任务。论文针对Web服务在回归测试阶段的自动化测试需求，通过分析Web
服务特点，旨在提出一套可以满足回归测试需求，并且能充分胜任实际的Web服
务测试工作的自动化测试工具。同时，以JUnit框架作为基础框架，保证Web服务
自动化测试框架本身质量的同时，也为Web服务自动化测试框架的扩展打下良好
扩展基础。 
本论文设计的自动化测试工具为Web服务的自动化回归测试提出了一种切
实可行的方式。同时对工具进行一定的优化，提高了在实际应用中编写测试脚本
的效率和后期的脚本维护效率。 
论文的主要工作和贡献： 
（1）首先简单介绍了Web服务及其测试方面的相关技术和进展情况。其次，
归纳了 Web 服务的一般特点和测试方式。 
（2）重点分析了软件应用公司的 Web 服务的具体特性。在此基础上设计了
一套适合该 Web 服务的自动化测试工具。 
（3）同样的测试需求和条件下，对比分析本自动化测试工具的测试运行效
率和其他工具的测试运行效率，给出分析结果。 
 
关键词：JUnit框架；Web服务技术；自动化测试工具
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Abstract 
Web services have been widely used in software, but the truth is that testing tools 
of web services still departed from the testing requirement or applitaion itself. It 
makes the testing hard to implement even fail in the real environment. The 
dissertation proposes a strategy to test web services. It also designed an automated 
testing tool for the web services of a company base on the strategy. The automated 
testing tool has been implemented with the features of the web services. Using JUnit 
as the base framework of the automated testing tool ensures the good quality. JUnit 
framework also makes the automated testing framework easily to extend. 
The dissertation has summarized a feasible strategy for web services automated 
testing through the Web Services Automated Testing Framework. 
The main works and contrbutions of this paper are following: 
1) Introduce the technologies of web services and the current situation of 
automated testing of web services. Summarize the general characteristics and test 
methods of web services. 
2) Analyze the important characteristics of web services of a software company 
in Shanghai. On this basis, design an automated testing framework which adapts to 
the Web services. 
3) Analyze the result which comes from the efficiency comparison testing of 
testing tools. 
 
Key Words: JUnit Framework; Web Services Technology; Automated Testing Tool
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 1 
第一章  绪 论 
1.1 选题背景及意义 
1.1.1 选题背景 
随着因特网的发展，基于web的应用数量以惊人的速度增长着。在Web服务
出现以前，由于各个组织、机构之间平台的互异性，分布式网络面临的一个重大
问题是各种平台之间的互操作性太差。Web服务标准(WSDL，SOAP和UDDI)的
出现解决了这个问题[1]。Web服务并不仅仅是一种技术，更是一种应用框架，一
种系统架构的方式，和一种应用的思想[2]。它的优势在于无缝互操作性，它允许
在一个平台上用一种语言编写的应用程序可以使用在另一个完全不同的平台上
以完全不同的语言编写的应用程序的服务[3]。Web服务技术的巨大优势一点点被
大家了解，众多的web应用开始跳出传统的思维模式，使用Web服务技术开发，
从传统的web应用向Web服务进行过渡。 
在这样的变革环境中，企业级的Web服务也从单一Web服务转变为多个相互
协作Web服务，构成越来越复杂的Web服务系统。功能越来越复杂，越来越强大。
同时Web服务提供的服务种类越来越多，数据流量越来越庞大[4]。因此，针对企
业级的Web服务的测试工作也变得更加重要。当然，国内外对Web服务测试方面
也做了很多积极的探索，并且研究成果已经在实际应用当中得到广泛的应用。同
时，各大软件公司，测试服务提供商也纷纷开发出了很多具有不同特点，功能的
测试软件产品。SoapUI，QTP， TestMaker， WebInject， IBM Rational等等很
多Web服务测试工具都如雨后春笋般蓬勃发展起来。但是，出于对软件产品本身
的利益的考虑，各软件产品都是尽量覆盖多的功能，涵盖多的测试方式，而并没
有考虑到不同的Web服务之间存在着很大的差异。所以，这些软件在实际应用当
中，总会碰到各种各样的问题，有些问题更是由于软件产品的设计而无法克服的。
这个时候，用户就面临两个选择[5]。第一，适应软件产品的设计，更改本身的测
试策略。这个过程往往耗费很大的人力，物力。而且因为测试策略的强制改变导
致测试质量会有下降。第二，放弃软件产品，基于本身的测试需求开发适合自己
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的测试工具。这个过程当然也需要耗费人力，物力等资源。 
1.1.2 选题意义 
本论文的主要工作就是根据具体的Web服务特性和Web服务测试需求构建
自己的测试工具。使用自己构建的Web服务测试工具有针对性地对Web服务进行
测试[6]。同时，论文提出了一套合理的Web服务自动化测试工具的设计策略。这
样当Web服务测试用户在使用现有的测试工具无法达到测试目的的时候，任何的
测试人员都可以模仿本论文中的自动化测试工具的设计思想和实现方式，实现适
合自己的Web服务自动化测试工具[7]。虽然需要前期做些工作，但是对于测试这
种长期的工作来说是非常有必要的，也可以更好的完成测试工作。 
对Web服务测试工作方面积极的探索研究对众多的Web服务测试用户有着
非常重要的意义。 
1.2 论文的主要工作 
论文设计实现的Web服务的自动化测试工具，来自软件应用公司的设计与实
现。论文首先简单介绍了Web服务及其测试方面的相关技术和进展情况，其中对
Web服务的测试工具进行了较详细的介绍。其次，对本论文设计的自动化测试工
具所需要的技术进行了简单介绍。最后，重点分析了软件应用公司的Web服务的
具体特性之后，结合Web服务的一般特点和测试方式，设计了一套适合该Web服
务的自动化测试工具[8]。该测试工具更适合该公司的Web服务测试工作，而且，
测试的效率也有明显的提高。这款产品已经在软件应用公司得到应用，并且达到
了预期效果。 
本论文的主要工作包括： 
（1）对Web服务及其相关技术进行了简要的介绍，归纳总结了Web服务的
一般特点和Web服务测试的一般特点；简单介绍了本论文中所设计工具需要的相
关技术，即对技术背景进行简单介绍[9]。 
（2）介绍了软件应用公司的Web服务回归测试出现的问题。解释了QTP无
法完成测试任务的原因，也是为什么要开发适合自己的测试工具的原因。同时，
对QTP不能完成测试任务的原因进行深刻思考，总结经验[10]。得出的结论是QTP
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扩展性的原因导致了测试缺乏灵活性。所以，本文从这点出发，设计了一套扩展
性较强的测试工具。即使遇到特殊的测试需求，也使测试工具有可扩展的能力，
从而完成Web服务的测试工作[11]。 
（3）根据之前Web服务测试工具的不足和具体的Web服务测试需求，设计
了一个具体的Web服务测试工具。该工具的设计中，根据所测Web服务的特点进
行了一定优化，设计了一些有用的功能和组件，降低了测试脚本的开发成本，提
高了测试效率[12]。 
（4）根据Web服务自动化工具的设计，对工具进行了具体的实现。最后完
成了一个Web服务自动化测试工具。因为回归测试具有一定的一般性，所以本
论文中的自动化测试工具的设计思路和实现是值得参考借鉴的。 
（5）最后，对测试工具的实现与其他的测试工具进行效率测试，得出一个
较为全面，准确的报告。但是，测试结果跟Web服务本身，测试工具的使用方式
都有关系，不能作为直接参考[13]。但是，如何对比测试工具之间的性能？本论
文的对比方法是可以参考的。 
1.3 论文的组织结构 
第一章是全文的绪论，介绍了Web服务的发展过程和Web服务目前被广泛使
用的现状。简单的介绍了目前Web服务所具备的一些特点。在此基础上，引出了
Web服务测试的概念，介绍了目前各个公司对Web服务测试工作做的积极探索和
取得的成绩。最后，说明了本论文研究的意义和主要工作。 
第二章是对Web服务自动化测试工具的需求分析，简单介绍了软件应用公司
的Web服务测试需求，提出了现有测试工具不能完成测试工作的原因。并且对该
Web服务特点进行了介绍。 
第三章是对Web服务自动化测试工具的设计，介绍了工具的初步设计，总体
架构设计，以及架构中各个模块的设计。 
第四章在前面几个章节的工作基础之上，提出工具基于具体的Web服务实现
的具体方案，同时给出了各个模块的具体实现细节。 
第五章中则通过使用真实的测试环境，对第四章实现的Web服务自动化测试
工具进行了四个方面的测试，并与其他工具进行了对比。 
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第六章对本论文的工作进行了总结，同时指出了下一步工作的方向及对工具
的进一步展望。 
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第二章  系统需求分析 
本章的需求分析来自软件应用公司的Web服务测试需求，并且源自该Web服
务的回归测试阶段。通过分析该Web服务本身的测试要求和分析之前测试工具产
生的问题，最后得到该Web服务自动化测试工具的需求分析结果。 
2.1 系统设计目标 
（1）开发一套比较灵活的测试工具，可以针对不同的测试需求进行一定的
调整。更有效地完成测试任务。 
（2）由于 Web 服务在持续的开发中。如果 WSDL 文件有变动，在本测试
工具下开发的脚本要可以方便的修改为新的版本的 Web 服务测试脚本。 
（3）在测试当中 Web 服务需要的数据量很大，所以要能方便的准备符合
要求的数据。 
（4）可以批量的运行测试脚本，无人看管的情况下进行测试工作。 
2.2 系统业务需求 
最初，本部分的Web服务回归测试工作都是由手动测试人员进行的手动测试。
当Web服务发生变化时，测试人员使用soapUI对最新的Web服务进行测试。测试
脚本基本是从之前的测试脚本更改而来。每个测试人员都要编写很多的测试脚本，
工作量很大。随后引进自动化测试工具QTP，用其进行自动化的回归测试的工作。
但是，由于需求变更，QTP出现了很大的问题。当Web服务的需求产生变更的时
候，换句话说当WSDL文件变化的时候，即使并不关心这些变化的测试脚本也会
无法正常运行，导致QTP的测试脚本在原有的框架下都要做出修改。而被硬编码
到脚本中的预期值信息量很大，致使修改的工作量很大。这是自动化测试工作中
无法接受的。所以产生了一个想法，就是开发一套适合自己公司的测试工具。通
过调研，JUnit作为基础框架可以节省大量的开发时间，同时测试工具的质量也
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